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Matteo Sanfilippo, «Masse briache di livore anticlericale» : la documentazione vaticana sul 20 settembre (1870-1922),
p. 139-158.  All'Archivio Segreto Vaticano i fondi della Segreteria di Stato e delle nunziature e delegazioni contengono
una notevole mole di documenti sul 20 settembre e sulla protesta cattolica. Essi non documentano infatti soltanto le
reazioni internazionali immediatamente successive al 20 settembre 1870, ma permettono di ricostruire tutte le
iniziative cattoliche contro i festeggiamenti italiani di quella ricorrenza.
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